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ABSTRAK 
PENERAPAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN (MARKETING MIX) 
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PRODUK TABUNGAN 
SEMBADA PLUS  PADA PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR 
DITA ARDITYANA 
F3610036 
Perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi 
pembangunan ekonomi nasional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya 
sebagai lembaga intermediasi. Selain fungsi utamanya sebagai penghimpun dana 
dan penyalur kredit, Bank juga seperti perusahaan lain yang berorientasi pada 
profit/ keuntungan. Bank biasanya memperoleh pendapatan yang berasal dari 
bunga, provisi kredit, pendapatan komisi, serta pendapatan lainnya sebagai akibat 
dari transaksi bank. Mengetahui strategi pemasaran bank yang didasarkan 
keunggulan produk tabungan dirasakan menjadi suatu kebutuhan yang harus 
dipenuhi pihak bank agar salah satunya produk Tabungan Semada Plus. Hal 
tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah. Objek penelitian yang 
dilakukan adalah PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR pada produk 
Tabungan Sembada Plus.  
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang diterapkan pada PD. 
BPR Bank Daerah karanganyar berupa bauran pemasaran .Variabel atau kegiatan 
yang dapat dikendalikan dikombinasikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan 
secara efektif, dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Jumlah nasabah 
tabungan sembada kurun waktu 2008-2012 terus mengalami pertambahan. 
Komponen strategi bauran pemasaran yang diterapkan pada tabungan sembada 
PD.BPR BANK DAERAH KARANGANYAR telah merubah perilaku konsumen 
dalam membuat keputusan dan loyalitas untuk menabung di tabungan Sembada.  
Sebagai saran, sebaiknya mengadakan sosialisasi dan pendekatan kepada 
masyarakat sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap PD. 
BPR BANK DAERAH KARANGANYAR. Selain itu PD. BPR BANK 
DAERAH KARANGANYAR perlu memperhatikan keterpaduan setiap 
komponen strategi bauran pemasaran yang terdiri dari 4 variabel Product, Price, 
Place dan Promotion.  
 
Kata kunci: Sembada Plus, Bauran Pemasaran 
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ABSTRACT 
 
THE APPLICATION OF MARKETING MIX IN IMPROVING THE 
NUMBER OF SEMBADA PLUS SAVING PRODUCT’S CUSTOMERS IN 
PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR 
 
DITA ARDITYANA 
F3610036 
 
Banking is one of important sectors to the national economic development. 
This role is manifested in its main function as intermediation institution. In 
addition to its function as fund collector and loan distributor, Bank is just like 
other profit-oriented companies. Bank usually gets its income from interest, loan 
provision, commission, and others as the result of bank transaction. Recognizing 
the marketing strategy of bank based on the advantage of saving product is felt as 
a need that should be met by the bank; in this case Sembada Plus saving product. 
It aims to improve the number of customers. The object of research was Sembada 
Plus saving product of PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. 
The result of research showed that the strategy applied in PD. BPR Bank 
Daerah Karanganyar was marketing mix. The controllable variable or activity was 
combined and coordinated by the company effectively, in performing its 
marketing. The number of sembada saving’s customers increased constantly in 
2008-2012 period. The component of marketing mix strategy applied to Sembada 
Plus saving product of PD. BPR Bank Daerah Karanganyar had changed the 
consumer behavior in making decision and loyalty to save in Sembada saving. 
The recommendation was that there should be socialization and approach 
to the society to generate the public’s trust in PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. 
In addition, PD. BPR Bank Daerah Karanganyar should take into account the 
interrelatedness of marketing mix strategy components consisting of 4 variables: 
Product, Price, Place and Promotion. 
 
Keywords: Sembada Plus, Marketing Mix 
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